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1 本稿は、2014 年度専修大学人文科学研究所総合研究調査の一環で行なった、インド博物館とパトナ博物
館における調査で得られた知見をもとに執筆されたものである。 
2 Peter Thornton and Hellen Dorey, A Miscellany of Objects from Sir John Soane’s Museum (London: Laurence 
King, 1992), pp. vi-ix. 
3 Strahov Monastery (Prague: Stahov Monastey, 2008), pp. 48-67. 




























                                                                 
4 Soraya de Chadarevian and Nick Hopwood (eds.), Models – The Third Dimension of Science (Stanford, California: 





































                                                                 
7 19 世紀の自然誌博物館については、詳しくは Ayako Sakurai, Science and Societies in Frankfurt am Main 
(London: Pickering & Chatto, 2013) の第 1 章を参照。 
8 19 世紀後半の状況である。A. Zilch, “Geschichte der malakologischen Sektion - Aus der Geschichte des 
Senckenberg-Museum,” Archiv für Molluskenkunde 97 (1967): 17. 
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 生物学的展示は、19 世紀後半から 20 世紀初頭の世紀転換期におこった博物館改革運動を契
                                                                 
9 こうした規制は 19 世紀中頃以降緩和された。例外的に、パリの国立自然誌博物館は国民のための施設と
して毎日無料で公開された。British Parliamentary Papers, House of Commons, Select Committee on the British 
Museum, 1836, vol. 10, p. 255; Ilse Jahn u.a. (Hrsg.), Geschichte der Biologie - Theorien, Methoden, Institutionen, 















































                                                                 
10 博物館改革運動については、例えば Lynn K. Nyhart, “Science, Art and Authenticity in Natural History 
Displays,” in: Soraya de Chadarevian and Nick Hopwood (eds.), Models – The Third Dimension of Science (Stanford, 
California: Stanford University Press, 2004), pp. 307-335 を参照。 
11 例えばドイツの博物館への導入については、Nyhart, “Science”; Susanne Köstering, Natur zum anschauen. 
Das Naturkundemuseum des deutschen Kaiserreichs 1871-1914 (Köln Weimar Wien: Böhlau, 2003)、ダブリンの博
物館への導入については Juliana Adelman, “Evolution on Display: Promoting Irish Natural History and Darwinism 
at the Dublin Science and Art Museum,” British Journal for the History of Science 38 (2005): 411-36. 
12 Vikki McCall and Clive Gray, “Museums and the ‘new museology’: theory, practice and organizational change,” 
Museum Management and Curatorship 29 (2013): 1-17. 
























 3 階建の建物の内、展示室の大半は 1 階と 2 階に配置されている。自然誌セクションは地質
                                                                 
13 Umesh Kumar Singh, “Nature & Concept of Regional/Local Museum,” in: Sahdeo Kumar (ed.), Regional Museum 
– Nature and Concept (Patna: Patna Museum, 2004), p. 76.  
14 富裕層については、博物館の後援者となった者のことを示すと思われる。Singh, “Nature & Concept,” p. 80.  
15 特に 1850 年代後半に博物館の開館が集中している。1856 年にはジャイプール、ウダイプル、 ラージコー
ト、 ヴィジャヤワーダ、ラクナウ、ナーグプルに開館し、1857 年には南部のトリヴァンドラムにも博物館
が設立されている。また、20 世紀初頭に開館したパトナ博物館のような地方博物館としては、他に 1904
年のサルナート博物館、1906 年のアグラ、1908 年のアジュメール、1912 年のビジャープル、1917 年のナー
ランダなどがある。Umesh Kumar Singh, “Nature & Concept of Regional/Local Museum,” in: Sahdeo Kumar (ed.), 
Regional Museum – Nature and Concept (Patna: Patna Museum, 2004), p. 76. 
16 初期のインド博物館の運営とコレクションの拡充に、考古学者アレクサンダー・カニンガム（Alexander 
Cunningham, 1814-1893）が寄与したことがその一因だろう。Singh, “Nature & Concept,” p. 76.  
17 Sophie Forgan, Context, “Image and Function: a Preliminary Enquiry into the Architecture of Scientific Societies,” 
British Journal for History of Science 19(1986): 89-113. 
































                                                                 


















































図 4 マングローブの生き物に関するジオラマ。 
 
 
































                                                                 
19 Susanne Köstering, “Biology - Heimat - Family: Nature and Gender in German Natural History Museums around 
1900, ” in: Thomas Lekan, Thomas Zeller (eds.), Germany’s Nature. Cultural Landscapes and Environmental 
History (New Brunswick/New Jersey/London: Rutgers University Press, 2005), S.153. 


































































図 9 まとめて展示されているサルの剥製標本。 
 
 













                                                                 
20 パトナ博物館が開館する以前にも、現在はビハール博物館に所蔵される、A. M. Broadley の考古学コレク
ションのような個人コレクションは存在した。Arvind Mahajan, “Scope of Regional and Local Museums in 
Bihar,” in: Sahdeo Kumar (ed.), Regional Museum – Nature and Concept (Patna: Patna Museum, 2004), p. 19. 
21 Mahajan, “Scope,” p. 19. 
22 現地では「Multipurpose Museum（多機能型博物館）」と呼ばれている。Mahajan, “Scope,” p. 19; Singh, “Nature 
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（State Museum）として、州内に点在する仏教遺跡の出土品や美術工芸品、動植物標本から科
学技術に関連するものまで、多岐にわたるコレクションを所蔵する。23 















                                                                 













図 11 パトナ博物館の自然誌セクションの様子。窓がなく薄暗い。 
 

































































                                                                 
24 Mahajan, “Scope,” pp. 20-21. 
25 Mahajan, “Scope,” p. 20. 






















図 14 魚の乾燥標本。台座に dried fish と記されている。 
 
